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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 
Анотація освітньої компоненти, в т.ч. мета та цілі 
Метоя освітньої компоненти «Автоматизоване регуляваннѐ в 
розумних електротехнічних системах» ю набуттѐ знань з принципів побудови 
та функціонуваннѐ систем автоматизованого та автоматичного регуляваннѐ, 
що застосовуятьсѐ у складі смарт-мереж і електроенергетичних комплексів 
та систем, умінь їх налаштуваннѐ та експлуатації. 




- принципи функціонуваннѐ об’юкту керуваннѐ, керуячого пристроя, 
типові алгоритми керуваннѐ та функціонуваннѐ; 
- типову структуру системи автоматичного керуваннѐ, основні принци-
пи керуваннѐ, що використовуятьсѐ при побудові САК; 
- типи зворотних зв’зків; 
- статичний та динамічний режими роботи автоматичних систем; 
- методи математичного опису елементів і систем управліннѐ; 
- операторний метод математичного опису елементів і систем управ-
ліннѐ, понѐттѐ передавальної функції; 
- спосби побудови часових та частотних характеристик систем автома-
тичного керуваннѐ; 
- передавальні функції типових динамічних ланок, способи їх з’юднаннѐ; 
- критерії стійкості систем автоматичного управліннѐ. 
вміти: 
- аналізувати статичний та динамічний режими роботи систем автома-
тичного керуваннѐ; 
- описувати математично об’юкт керуваннѐ та керуячий пристрій; 
- аналізувати стійність та точність системи автоматичного керуваннѐ.  
 
Посилання на розміщення освітнього компоненту на  




К02. Здатність застосовувати знаннѐ у практичних ситуаціѐх. 
К05. Здатність до пошуку, обробленнѐ та аналізу інформації з різних джерел. 
К14. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні про-
блеми, пов’ѐзані з проблемами метрології, електричних вимірявань, робо-
тоя пристроїв автоматичного керуваннѐ, релейного захисту та автоматики. 
К19. Усвідомленнѐ необхідності підвищеннѐ ефективності електроенергетич-
ного, електротехнічного та електромеханічного устаткуваннѐ. 
Програмні результати навчання (ПРН). Результати навчання (РН) 
ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи метрології та електричних виміря-
вань, принципи роботи пристроїв автоматичного керуваннѐ, релейного захи-
сту та автоматики, мати навички здійсненнѐ відповідних вимірявань і вико-
ристаннѐ зазначених пристроїв длѐ вирішеннѐ професійних завдань. 
ПР06. Застосовувати прикладне програмне забезпеченнѐ, мікроконтролери 
та мікропроцесорну техніку длѐ вирішеннѐ практичних проблем у професій-
ній діѐльності. 
ПР21. Розуміти особливості побудови та функціонуваннѐ систем електропос-
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тачаннѐ  обꞌюктів водного господарства та технічних засобів природокористу-
ваннѐ. 
Структура та зміст освітнього компонента 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Основні понѐттѐ теорії  
автоматичного керуваннѐ 
Денна форма: 
Лекції – 6 год.  
Лабораторні занѐттѐ – 4 год. 
Практичні занѐттѐ – 2 год. 
Самостійна робота – 20 год. 
Заочна форма: 
Лекції –  2 год.  
Лабораторні занѐттѐ – 3 год.  
Самостійна робота – 30 год. 
Методи та технології навчання: демонстраціѐ, проблемно-пошуковий 
метод, навчальна дискусіѐ, аналіз конкретних ситуацій, розв’ѐзаннѐ винахід-
ницьких завдань, проблемна лекціѐ, візуалізаціѐ. 
Засоби навчання: презентації, програмне забезпеченнѐ MATLAB. 
 







лекції - 2 
лаб. – 2 
практ. - 0 
заочна 
лекції – 2 
лаб. – 1 
Література: 
[1-5] 
Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4359  
Опис теми Загальні понѐттѐ та визначеннѐ. Автоматичне керуваннѐ. Структурна схема системи 
автоматичного керуваннѐ (САК). Алгоритм управліннѐ. Задаячий вплив. Керована вели-
чина. Збуреннѐ. Принципи побудови систем управліннѐ. Принцип розімкненого керу-
ваннѐ, принцип компенсації, принцип зворотнього зв’ѐзку. Режими роботи автоматич-
них систем. 
Лабораторна робота №1. Основи роботи з пакетом MATLAB 







лекції - 2 
лаб. – 0 
практ. - 2 
заочна 
лекції – 1 
лаб. – 0 
Література: 
[1-6] 
Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4359 
Опис теми Методи математичного опису елементів і систем управліннѐ. Диференційні рівнѐннѐ. 
Перетвореннѐ Лапласа, його основні властивості. Операторний метод. Передавальна 
функціѐ. 
Практична робота №1. Визначеннѐ передавальної функції об’юкта керуваннѐ 
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лекції - 2 
лаб. – 2 
практ. - 2 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 1 
Література: 
[1-6] 
Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4359 
Опис теми Перехідна функціѐ системи. Імпульсна перехідна функціѐ. Типові сигнали, що  викорис-
товуять під час аналізу САК. Типи частотних характеристик, їх фізичний зміст. АЧХ, АФЧХ, 
ФЧХ, ЛАЧХ. 
Лабораторна робота №2. Дослідженнѐ часових характеристик типових динамічних ла-
нок. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Аналіз лінійних систем  
автоматичного регуляваннѐ 
Денна форма: 
Лекції – 8 год.  
Лабораторні занѐттѐ –  6 год. 
Практичні занѐттѐ – 4 год. 
Самостійна робота – 20 год. 
Заочна форма: 
Лекції – 0  год.  
Лабораторні занѐттѐ – 3 год.  
Самостійна робота – 30 год. 
Методи та технології навчання: демонстраціѐ, проблемно-пошуковий 
метод, навчальна дискусіѐ, аналіз конкретних ситуацій, розв’ѐзаннѐ винахід-
ницьких завдань, проблемна лекціѐ, візуалізаціѐ. 
Засоби навчання: презентації, програмне забезпеченнѐ MATLAB. 
 







лекції - 2 
лаб. – 3 
практ. - 0 
заочна 
лекції –  0 
лаб. – 2 
Література: 
[1-6] 
Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4359 
Опис теми Типові динамічні ланки безперервних САК та їх характеристики. Безінерційна ланка. 
Аперіодична ланка першого порѐдку. Аперіодична ланка другого порѐдку. Коливальна 
ланка. Ідеальна та реальна інтегруяча ланка. Ідеальна та реальна диференцяяча лан-
ка. Їх часові та частотні характеристики. 
Лабораторна робота №3. Визначеннѐ частотних характеристик типових динамічних 
ланок 
Тема 5. Типові способи з’єднання елементів САК 







лекції - 2 
лаб. – 0 
практ. - 2 
заочна 
лекції –  0 
лаб. – 0 
[1-6] https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4359 
Опис теми Передавальні функції типових з’юднань елементів САУ. Послідовне з’юднаннѐ. Парале-
льне з’юднаннѐ. З’юднаннѐ зі зворотнім зв’ѐзком. Правила перетвореннѐ структурних 
схем. Передавальні функції і рівнѐннѐ типової одноконтурної системи. Побудова лога-
рифмічних частотних характеристик систем автоматичного управліннѐ за передаваль-
ноя функціюя. 
Практична робота №2. Побудова логарифмічної амплітудно-частотної характеристики 
системи автоматичного керуваннѐ 







лекції - 2 
лаб. – 0 
практ. - 2 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 0 
Література: 
[1-6] 
Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4359 
Опис теми Загальні понѐттѐ про точність керуваннѐ. Статична точність. Динамічна точність. Метод 
коефіціюнтів помилок. Точність при гармонічних впливах. 
Практична робота №3. Визначеннѐ точності лінійної системи автоматичного управліннѐ 







лекції - 2 
лаб. – 3 
практ. - 0 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 1 
Література: 
[1-6] 
Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4359 
Опис теми Суть стійкості і нестійкості. Судженнѐ щодо стійкості за коренѐми характеристичного 
рівнѐннѐ. Загальні умови стійкості. Критерій стійкості Гурвіца. Критерій стійкості Рауса. 
Критерій Михайлова. Критерій Найквіста. Загальне понѐттѐ про область стійкості. Метод 
D-розбиттѐ. Побудова області стійкості по одному параметру. Побудова області стійкості 
по двох параметрах. Структурна стійкість систем управліннѐ. Оцінка ѐкості управліннѐ. 
Прѐмі показники ѐкості. Непрѐмі показники ѐкості. Кореневі показники ѐкості. Інтегра-
льні показники ѐкості. 




ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Застосуваннѐ систем автоматичного керуваннѐ 
в електротехнічних системах 
Денна форма: 
Лекції – 6 год.  
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Самостійна робота – 14 год. 
Заочна форма: 
Лекції –  0 год.  
Самостійна робота – 22 год. 
Методи та технології навчання: демонстраціѐ, проблемно-пошуковий 
метод, навчальна дискусіѐ, аналіз конкретних ситуацій, розв’ѐзаннѐ винахід-
ницьких завдань, проблемна лекціѐ, візуалізаціѐ. 
Засоби навчання: презентації, програмне забезпеченнѐ MATLAB. 
 









лекції - 2 
лаб. – 0 
практ. - 0 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 0 
Література: 
[5, 9, 10] 
Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4359 
Опис теми MTTP-контролери длѐ сонѐчних панелей. Системи управліннѐ інверторами напруг. Сис-
теми стабілізації рівнѐ напруги та частоти. 








лекції - 2 
лаб. – 0 
практ. - 0 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 0 
Література: 
[4, 13] 
Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4359 
Опис теми Концепціѐ побудови сучасних систем цифрового керуваннѐ слідкуячим електроприво-
дом. Елементи сучасного слідкуячого електропривода. Оглдѐ методів інтерполѐції дис-
кретних траекторій руху електропривода. Програмно-апаратна реалізаціѐ систем  керу-
ваннѐ слідкуячим електроприводом. 
Тема 10. Системи автоматичного управління пристроями компенсації реактивної  








лекції - 2 
лаб. – 0 
практ. - 0 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 0 
Література: 
[3, 9, 10] 
Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4359 
Опис теми Автоматичне регуляваннѐ потужності конденсаторних установок. Автоматичне керу-
ваннѐ тиристорними компенсаторами реактивної потужності. Автоматичне регуляваннѐ 
коефіціюнта потужності електромережі за допомогоя СТАТКОМ. 




Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 
Освітнѐ компонента спрѐмована на розвиток таких «м’ѐких» навичок: аналі-
тичні навички, взаюмодіѐ з лядьми, гнучкість розуму, комплексне рішеннѐ 
проблем, саморозвиток, здатність до навчаннѐ, пошук виходу зі складних си-
туацій, оціняваннѐ ризиків та прийманнѐ рішень, працелябність, креатив-
ність, навики письмового та усного спілкуваннѐ, комунікаційні ѐкості. 
Форми та методи навчання 
Лекції читаятьсѐ з використаннѐм мультимедійного проектора длѐ демон-
страції, проводитьсѐ дискусійне обговореннѐ проблемних питань. Лаборато-
рні роботи виконуятьсѐ з використаннѐм програмного забезпеченнѐ 
MATLAB. 
Порядок та критерії оцінювання 
Положеннѐ про семестровий поточний та підсумковий контроль навчальних 
досѐгнень здобувачів вищої освіти http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ . Длѐ ви-
значеннѐ рівнѐ засвоюннѐ здобувачами освіти матеріалу використовуятьсѐ 
такі методи оціняваннѐ знань: оціняваннѐ за виконаннѐ лабораторних та 
практичних робіт; опитуваннѐ при захисті лабораторних та практичних робіт; 
оцінки за модульні контрольні роботи; підсумковий контроль знань. Усі фор-
ми контроля вклячено до 100-бальної шкали оціняваннѐ: 
 
Вид занѐттѐ Бали 
1. Поточна складова оцінювання 
 
1.1 Робота під час лекцій ( 10 пар * 1 бал)……………………………………………………………… 10 
1.2 Робота під час лаб. занѐть ( 5 пар * 1 бал)……………………………………………………….. 5 
1.3 Захисти звітів з лабораторних робіт:  
1.3.1 №1 "Основи роботи з пакетом MATLAB "………………………………………………………… 6,4 
1.3.2 №2 "Дослідженнѐ часових характеристик типових динамічних ланок "……….. 6,4 
1.3.3 №3 "Визначеннѐ частотних характеристик типових динамічних ланок "…......... 6,4 
1.3.4 №4 "Дослідженнѐ стійкості лінійних систем автоматичного управліннѐ "……… 6,4 
1.4 Практичні роботи:  
1.4.1 №1 "Визначеннѐ передавальної функції об’юкта керуваннѐ"…..……………………… 6,4 
1.4.2 №2 "Побудова логарифмічної амплітудно-частотної характеристики системи 
автоматичного керуваннѐ"………………………………………………………………………………………… 6,4 
1.4.3 №3 "Визначеннѐ точності лінійної системи автоматичного управліннѐ"…..…… 6,4 
Всього поточна складова оцінювання……………………………………………………………………… 60 
2. Підсумкова складова оцінювання  
 
2.1. Модульний контроль №1……………………………………………………………………………………… 20 
2.2. Модульний контроль №2……………………………………………………………………………………… 20 







Поєднання навчання та досліджень 
У процесі навчаннѐ здобувачі вищої освіти залучаятьсѐ до реалізації нау-
кових досліджень, зокрема за темоя "Розробка та дослідженнѐ автоматич-
них та електротехнічних елементів і систем”, ѐка зареюстрована в Українсь-
кому інституті науково-технічної експертизи та інформації (державний реюст-
раційний номер 0116U000281). Передбачено можливість участі студентів у 
роботі наукових конференцій та публікації статей за результатами дослі-
джень. В освітньому процесі використовуятьсѐ індивідуальні наукові досѐг-
неннѐ лектора, отримані під час участі у проюкті TEMPUS № 544010-TEMPUS-
1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES «Trainings in Automation Technologies for Ukraine» 
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ково-технічної конференції молодих учених, аспірантів та студентів «Автоматиза-
ціѐ, контроль та управліннѐ: пошук ідей та рішень» (АКУ-2016) (Покровськ, 23-27 
травнѐ 2016 р.). – C. 19-20 
13 Гусев Н.В., Букреев В.Г. Системы цифрового управлениѐ многокоординатными 
следѐщими электроприводами: учебное пособие. Томск: Изд-во Томского полите-
хнического университета, 2010. 213 с. 
Електронний репозиторій НУВГП 
14 04-03-197 Літковець, С. П. (2017) Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних 
робіт з навчальної дисципліни «Основи автоматики в галузі» длѐ студентів 
спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної 
та заочної форм навчаннѐ. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/7814/  
Інші ресурси 
15 Цифрова бібліотка факультету електроніки НТТУ «КПІ» / [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: http://fel.kpi.ua/  
16 Електронний науковий архів НУ «Львівська політехніка» / [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua  
 
Дедлайни та перескладання 
Ліквідаціѐ академічної заборгованості та реалізаціѐ повторного вивченнѐ ди-
сципліни здійсняятьсѐ згідно з «Порѐдком ліквідації академічних заборго-
ваностей у НУВГП» http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ . Процедура перездачі мо-
дулів здійсняютьсѐ згідно з: https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-
nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti  Оголошеннѐ стосовно 
дедлайнів здачі частин навчальної дисципліни публікуятьсѐ на сторінці даної 
дисципліни на платформі MOODLE. 
Неформальна та інформальна освіта 
Можливим ю визнаннѐ (перезарахуваннѐ) результатів навчаннѐ здобувачів 
освіти, що набуті за рахунок неформальної та інформальної освіти згідно з 
відповідним положеннѐм: https://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. Напри-
клад, студенти можуть самостійно проходити онлайн-курси на таких платфо-
рмах, ѐк Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn тощо. Знаннѐ та нави-
чки, що формуятьсѐ під час проходженнѐ певного онлайн-курсу чи його час-
тин, маять мати зв'ѐзок з очікуваними навчальними результатами даного 
освітнього компоненту та бути перевірені в підсумковому оціняванні. 
Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до викладання 
Консультативну допомогу щодо підготовки лекційного матеріалу надаять, а 
також до читаннѐ окремих лекцій залучаятьсѐ інженер-програміст вбудова-
них систем ТОВ «РЗА СИСТЕМЗ», канд. техн. наук, доцент Ставицький Воло-
димир Миколайович, інженер з випробуваннѐ вбудованих систем ТОВ «РЗА 
СИСТЕМЗ» Юшан Руслан Вікторович. 
Правила академічної доброчесності 
Необхідна інформаціѐ стосовно академічної доброчесності, зокрема з питань 
плагіату, кодексу честі студентів, поведінки в аудиторії та інших наведена у 
відповідних документах на сторінці акість освіти сайту НУВГП: 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj Не допускаютьсѐ спису-
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ваннѐ при виконанні поточних завдань, а також під час проведеннѐ поточно-
го та підсумкового контроля знань – модулів, заліків, екзаменів. У випадку 
виѐвленнѐ факту списуваннѐ, до студентів будуть застосовані санкції у виглѐді 
зниженнѐ підсумкової оцінки або ж позбавленнѐ права подальшого вико-
наннѐ завданнѐ. Принципи доброчесності у НУВГП та відповідність показни-
кам забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти регламентовано НАЗаВО та положен-
нѐми відділу ѐкості освіти НУВГП. Сайт НАЗаВО: https://naqa.gov.ua/ Відділ 
ѐкості освіти НУВГП: https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti  
Вимоги до відвідування 
Студенту не дозволѐютьсѐ пропускати занѐттѐ без поважних причин. Пропу-
щенні практичні та лабораторні занѐттѐ виконуять згідно з графіком відпра-
цявань або консультацій, ѐкі публікуятьсѐ на сторінці кафедри АЕКІТ: 
https://nuwm.edu.ua/nni-akot/kaf-aekit Пропущений лекційний матеріал 
опрацьовуютьсѐ самостійно з використаннѐм матеріалів, що наведені на сто-
рінці дисципліни в MOODLE. Студенти можуть використовувати на занѐттѐх 
мобільні телефони та ноутбуки, але виклячно длѐ навчаннѐ.  
Оновлення 
Щорічно викладач з власної ініціативи оновляю зміст даної навчальної дис-
ципліни на основі наукових досѐгнень і сучасних практик. Здобувачі вищої 
освіти також можуть долучатись до процедури оновленнѐ навчальної дисци-
пліни шлѐхом внесеннѐ пропозицій щодо новітніх досѐгнень в галузі. Така 
ініціатива може бути підставоя длѐ отриманнѐ додаткових балів. 
Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 
Процедура визнаннѐ результатів навчаннѐ, отриманих в інших закладах осві-
ти, зокрема під час академічної мобільності, визначаютьсѐ документами: 
https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-mobilnist. Міжнародні інформаційні ре-
сурси, ѐкі можуть використовувати студенти длѐ вивченнѐ даної дисципліни: 
Google Scholar: https://scholar.google.com/; Elsevier: 
https://www.elsevier.com/; Sciencedirect https://www.sciencedirect.com/; Re-
searchGate: https://www.researchgate.net/ 
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